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The Cedarville University 
Department of Music and "\Vorship 
presents a 
General Recital 
November 15, 2011, 4:30 p.m. 
String Quartet No. 2 in D Major .. .... , ............................................ Alexander Borodin 
Scherzo (1833-1887) 
CU String Quartet 
Samantha Grelen and Josee Weigand, violins; 
Emily Kohavi, viola; and Meredith Lawrence, cello 
Brilliance . ................................................................ Ida Gotkovsky (b. 1933) 
II. Desinvolte 
IV. Final 
Prelude, Op. 28, No. 21 . 
David Kauffman, saxophone 
Stephen Estep, piano 
Jenna Berkstresser, piano 
Fi·edfaic Chopin ( 1810-1849) 
Deep Flowers ............................................ ................. Evan Chambers (b. 1963) 
Kyle Schick, alto saxophone 
Prelude 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
Joshua Thomsen, guitar 
Romance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Grant Still (1895-1978) 
Simon Yeh, alto saxophone 
Alyssa Griffith, piano 
Sonata.............................................................. Francis Poulenc (1899-1963) 
I. Allegro tristamente 
Jessica Pearson, claiinet 
Janette Plumley, piano 
Sonatina No. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. J. Naderma1m (1781-1835) 
Allegro moderato 
Danielle Price, harp 
Interlude, from A CEREMONY OF CAROLS.............................. Benjamin Britten (1913-1976) 
Anna Raquet, harp 
Sonata in c minor ............................................ . 
Andantino espressivo 
Alma Fitzpatiick, harp 
Giovaimi Battista Pescetti (1704-1766) 
trans. Carlos Salzedo (1885-1961) 
·Christmas Canon ...................................................... mi:. Leo Marchildon (b. 1962) 
Cedarville Harp Ensemble 
Anna Fitzpatrick, Danielle Price, Anna Raquet, Andrea Speros, and Tiffany Zehe! 
Recital Hall 
Bolthouse Center/or Music 
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